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を全然認めなかった. 巨Pち旧 ｢ツベルク1)ン｣のみの方がや i発赤が大きい場合もあり､ ｢ス下レプ
トマイシン｣を混ぜるものの方がや i大きい場合もあった｡ 之によって ｢ストレプ下マイシン｣は1日
｢ッベルク1)ン｣の作用を滅房尋する様な作用を有しないものと考へられるo
(其2)結核化串療法に関す る研究
液 髄 培地 内 に於 け る諸 種 薬 品 の
結 核 菌蓉 育 阻止 作 用 に裁 て
志 保 田 明
賓駄方法
1)培養基 10%家兎及び人血清加キルヒナー培地0
2)被槍薬物溶液 a)検体に蒸滑水を加- 100oCl5'加熱滅菌o
